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目録 No. 名 称 資料の種類
軸 1 球摩川河口絵図
軸 1-1 「解説　球摩川河口の図」 作成
軸 1-2 球摩川河口絵図（模写） 作成
軸 1-3 参考地図 作成
軸 1-4 参考地図　解説 作成
軸 2 横島村略図（模写） 作成
軸 3 肥後国南海辺新田絵図
軸 3-1 解説「肥後国南海辺新田図（天保中期）」 作成
軸 3-2 「肥後国南海辺新田図」 原本
軸 3-3 参考地図 作成
軸 3-4 参考地図解説 作成
軸 4 寛政津波被害之図（模写） 作成
軸 5 天草郡石高と廻米について
軸 5-1 解説「天草郡石高と廻米について」 作成
軸 5-2 「御用御廻米諸書附扣入」（文化十四年分） 原本
軸 5-3 説明 作成
軸 5-4 「定」（寛文十三年船中御条目写） 原本
軸 5-5 説明 作成
軸 5-6 浦觸写 原本
軸 5-7 説明 作成
軸 5-8 肥後国当子御年貢長崎御廻米送状之事 原本
軸 5-9 説明 作成
軸 5-10 日帳写 原本
軸 5-11 説明 作成
軸 6 浦田開（海路口村）
軸 6-1 「解説　浦田開（もと飽田郡海路口村）」 作成
軸 6-2 参考地図 作成
軸 6-3 「覚」 原本
軸 6-4 説明 作成
軸 6-5 「覚」 原本
軸 6-6 説明 作成
軸 6-7 「萬延元年申年閏二月廿六日際目御引渡」写（模写） 作成
軸 6-8 説明 作成
軸 6-9 解説「二の丸新地の地割図解説」 作成
軸 6-10 「弐町尻御新地小割絵図」写（模写） 作成
























目録 No. 名 称 資料の種類
軸 8 千丁村「二の丸・八代新地」について
軸 8-1 「解説　千丁村「二の丸・八代新地」について」 作成
軸 8-2 参考地図 作成
軸 8-3 「四百町沖御新地御築立絵図」写（模写） 作成
軸 8-4 説明「第一図　築造計画図」 作成
軸 8-5 四百町沖御新地潮留図 原本
軸 8-6 解説「第二図　潮留の図」 作成
軸 8-7 解説 作成
軸 8-8 「覚」 原本
軸 8-9 覚 原本
軸 8-10 説明 作成
軸 9 天保初期の立浦海岸の鳥瞰図
軸 9-1 「解説」 作成
軸 9-2 楠浦村之内立浦絵図 原本
軸 9-3 題箋「第一　天保初期の立浦海岸の鳥瞰図」 作成
軸 9-4 楠浦邑之太刀浦につき意見書 原本
軸 9-5 楠浦邑之太刀浦図 原本
軸 9-6 説明「第二」 作成
軸 9-7 昭和 29 年立浦付近地図 作成
軸 9-8 題箋「第三　立浦付近の地図（昭和廿九年）」 作成
軸 9-9 楠浦村之内立浦海面干潟〆切入目之積 原本
軸 9-10 題箋「第四　工事請負者大阪屋吉郎兵衛の見積書」 作成
軸 9-11 御届ヶ奉申上候書状 原本
軸 9-12 題箋「第五　工事遅延に対する書状」 作成
軸 9-13 「立浦新開萬覚帳」（表紙のみ） 原本
軸 10 天草郡絵図 作成
軸 10-1 天草郡絵図（模写） 作成
軸 10-2 解説 作成
軸 11 天保十四年強風高潮之節海辺塘切絵図　其の一（模写） 作成
軸 12 嘉永七申寅年七月高瀬町図
軸 12-1 解説「高瀬町略史」 作成
軸 12-2 「嘉永七申寅年七月高瀬町図」（模写） 作成
軸 12-3 上図の解説 作成
軸 12-4 題箋「上図の説明」 作成
軸 13 嘉永六年頃の不知火海沿岸干拓新地の絵図
軸 13-1 「解説」 作成
軸 13-2 「嘉永六年頃の不知火海沿岸干拓新地の絵図」（模写） 作成
軸 14 郡浦手永絵図（模写） 作成
軸 15 八代郡絵図
軸 15-1 「解説」 作成
軸 15-2 八代郡絵図（模写） 作成
軸 15-3 参考地図 作成
軸 15-4 説明 作成
軸 16 天保十四年強風高潮之節海辺塘切絵図　其の二（模写） 作成
軸 17 文政七百町新地巡視の図
軸 17-1 解説 作成
軸 17-2 文政七百町新地巡視ノ図（模写） 作成
軸 17-3 参考地図 作成
軸 17-4 説明 作成
軸 18 文久年間　飽田郡海岸絵図
軸 18-1 「飽田郡海岸之絵図」（模写） 作成
軸 18-2 参考地図 作成
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軸 19 八代平野絵図
軸 19-1 「解説」 作成
軸 19-2 八代郡絵図 原本
軸 19-3 参考地図 作成
軸 19-4 説明 作成
軸 20 寛政十一年　球磨川河口の図
軸 20-1 「解説」 作成
軸 20-2 寛政十一年球磨川河口絵図（模写） 作成
軸 20-3 天保七年球磨川河口絵図（模写） 作成
軸 20-4 参考地図 作成
軸 21 天草絵図（表装のみ） 作成
軸 22 松山手永松合村屋敷床新地絵図（模写） 作成
軸 23 八代葦北催合日奈久鋪河内沖新地
軸 23-1 「解説　八代葦北催合日奈久鋪河内沖新地」 作成
軸 23-2 参考地図 作成
軸 23-3 日奈久敷河内沖新地図 原本
軸 23-4 解説 作成
軸 23-5 日奈久敷河内新地出夫割当図 原本
軸 23-6 解説 作成
軸 23-7 日奈久敷河内新地番割図 原本
軸 23-8 解説 作成
軸 23-9 日奈久敷河内沖新地日奈久請分絵図 原本
軸 23-10 解説 作成
軸 24 宇土郡両手永絵図（模写） 作成
軸 25 葦北郡海岸図（模写） 作成
軸 26 天保十四年強風高潮之節海辺塘切絵図　其の三（模写） 作成
軸 27 氷川尻新地　天保十年
軸 27-1 「解説」八代郡野津手永鹿嶋尻新地場所図 作成
軸 27-2 八代郡野津手永鹿嶋尻新地場所図 原本
軸 27-3 計画図　解説 作成
軸 27-4 参考地図 作成
軸 27-5 説明 作成
軸 28 宇土、下益城、八代測量分見図（模写） 作成
軸 29 天草絵図
軸 29-1 天草絵図（模写） 作成
軸 29-2 天草絵図　亀川村の内大嶋子村種蔵開発図（模写） 作成
軸 29-3 天草絵図　元禄国絵図（模写） 作成
軸 30 干拓工事祈祷
軸 30-1 解説 作成
軸 30-2 郡浦新五左衛門書状 原本
軸 30-3 書き下し文 作成
軸 30-4 「覚」 原本
軸 30-5 書き下し文 作成
軸 30-6 覚 原本
軸 30-7 書き下し文 作成
軸 31 当未年より作分其外取計方左之通
軸 31-1 「当未年より作分其外取計方左之通」 原本
軸 31-2 覚書 原本
軸 32 御受状之事 原本
軸 33 御登米祈祷
軸 33-1 解説 作成
軸 33-2 御積方根取中書状 原本
軸 33-3 書き下し文 作成
軸 33-4 岩崎物部書状 原本
軸 33-5 書き下し文 作成
軸 34 奉願覚 原本
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軸 35 雲仙岳爆発の図
軸 35-1 雲仙岳爆発の図 原本
軸 35-2 「解説　雲仙岳爆発の絵図」 作成
軸 35-3 「小島ノ沖盗人嶋ヨリ望見タル普賢ノ図」 原本
軸 35-4 解説「盗人島から眺めた普賢岳の絵図」 作成
軸 35-5 題箋「下絵」 作成
軸 35-6 肥前国嶋原図 原本
軸 35-7 題箋「法性寺の僧侶が持っていた絵図」 作成
軸 35-8 雲仙岳遠望図 原本
軸 35-9 題箋「雲仙岳の遠望」 作成
軸 35-10 「嶋原図」 原本
軸 35-11 題箋「義三郎が提出した絵図」 作成
軸 36 肥後国海岸国中絵図（模写） 作成
軸 37 文久三年玉名郡図（模写） 作成
軸 38 八代郡敷河内新地
軸 38-1 「解説　敷河内新地」 作成
軸 38-2 「敷河内御新地際目之図」写（模写） 作成
軸 38-3 解説「新地築造計画図」 作成
軸 38-4 「敷河内御開絵図」（模写） 作成
軸 38-5 解説「敷河内新地絵図」 作成
軸 38-6 敷河内付近地図 作成
軸 38-7 解説「現在との対比図」 作成
軸 39 天保七年球磨川河口（模写） 作成
軸 40 飽田・宇土・下益城海岸
軸 40-1 「解説」 作成
軸 40-2 肥後国飽田・宇土・下益城海岸図 原本
軸 40-3 参考地図 作成
軸 40-4 解説 作成
軸 41 天草郡小宮地新地　上
軸 41-1 「解説」 作成
軸 41-2 宮地村絵図 作成
軸 41-3 題箋「第一　宮地村の地図」 作成
軸 41-4 乍恐奉願言上新田訴状之事（御證文之写） 原本
軸 41-5 題箋「第二　小宮地新田開発の願書」 作成
軸 41-6 證文裏書写 原本
軸 41-7 小宮地下〆切并立浦新開御分間絵図面凡積帳尚中西新開場請書帳口入 原本
軸 41-8 題箋「第三　関係書類入れ袋の表紙」 作成
軸 41-9 小宮地新田御検地帳写 原本
軸 41-10 題箋「第四　小宮地古新田の検地帳」 作成
軸 41-11 巻末「註」 作成
軸 42 天草郡小宮地新地　下
軸 42-1 以書付奉願候事 原本
軸 42-2 題箋「第五　小宮地村庄屋歳田重右衛門の願書」 作成
軸 42-3 小宮地新田絵図 原本
軸 42-4 題箋「第六　天保四年頃の小宮地の見取図」 作成
軸 42-5 小宮地新田絵図并上申書 原本
軸 42-6 題箋「第七　小宮地新田開発に対する犬塚安太の上申書並に工事設計図」 作成
軸 42-7 上書新開場御請書帳 原本
軸 42-8 題箋「第八　小宮地新田開発の願書」 作成
軸 42-9 小宮地村大宮地村干潟〆切入目之積 原本
軸 42-10 題箋「第九　工事費見積書」 作成
軸 42-11 差入申証文之事 原本
軸 42-12 題箋「第十　新田開発人中西氏より古新田所有者大坂屋に対する証文」 作成
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古 1 小宮地下新田築立荒積帳　安政三年 原本
古 2 小宮地村新田検地帳　文政十三年 原本
古 3 小宮地村下新田一件願書控 原本
古 4 当村古新田之内御見取田当申内見合附帳　天保七年 原本
古 5 小宮地村御免定之写　文政十一年 原本
古 6 午七月二十五日正四ツ時御用 原本
古 7 小宮地村古新田水痛株終并作附出来不申分口上書 原本
古 8 小宮地新田譲渡取組萬覚　安政三年 原本
古 9-1 覚 原本
古 9-2 覚 原本
古 10-1 覚「日田表へ差出候演舌書并彼ノ方御用より付紙之写」 原本
古 10-2 覚「日田御陣屋御出入被仰付置候隈町湊屋平助より内山江来状の写」 原本
古 10-3 覚「今度尚又日田へ罷出候ニ付肥後御用達日隈江内山より頼状之萬書写」 原本
古 11-1 御高入奉願上候麁絵図 原本
古 11-2 小宮地村絵図 原本
古 12-1 小宮地村庄屋歳田重右衛門書付写 原本
古 12-2 覚 原本
古 12-3 小宮地村古新田絵図 原本
古 12-4 大方浦付近御分間絵図 原本
古 13 御高入麁絵図控 原本
古 14 小宮地村古新田絵図 原本
古 15 御見取田当未立毛内見合附帳　弘化四年 原本
古 16 御槍見取新田当未内見合附帳　控　弘化四年 原本
古 17 当村古新田之内御高入田当寅立毛内見合附帳　天保十三年 原本
古 18-1 小宮地古新田絵図面 原本
古 18-2 覚 原本
古 19-1 当村古新田之内御高入奉願候麁絵図 原本
古 19-2 小宮地村新田絵図 原本
古 19-3 覚 原本
古 19-4 小宮地村古新田土地書付 原本
古 20 年貢米引合帳　小宮地分 原本
古 21-1 当村古新田之内御高入奉願候小前書上帳 原本
古 21-2 当村古新田之内御高入奉願候小前書上帳 原本
古 22-1 小宮地村年寄衆中覚 原本
古 22-2 歳田三郎兵衛書状 原本
古 22-3 古新田御年貢米引合勘定帳 原本
古 23-1 古新田御年貢米引合勘定帳 原本
古 23-2 小宮地村年寄衆中書状 原本
古 23-3 喜三太書状 原本
古 23-4 大坂屋昌橘書状 原本
古 23-5 大坂屋吉郎兵衛書状 原本
古 23-6 大坂屋吉郎兵衛書状 原本
古 24-1 古新田御年貢米引合勘定帳 原本
古 24-2 小宮地村年寄中書状 原本
古 25 石本勝之丞書状 原本
古 26 亀崎御新地亀尾村田畑地引合見図御帳 原本
古 27 亀崎御新地西松崎村宇土方田畑見図帳 原本
古 28 亀崎御新地西松崎村田畑下ヶ名寄御帳 原本
古 29 亀崎御新地亀尾村田畑下ヶ名寄御帳 原本
古 30 亀崎御新地御清見入組書 原本
古 31 亀崎御新地亀尾村地方間図御帳　安政三年 原本
古 32 亀崎御新地塘手櫨御引渡一巻 原本
古 33 永代譲渡申新田之事　文政二年 原本
古 34 拾ヶ年限売渡申証文之事　文化十二年 原本
古 35 （元請証文　むた）十ヶ年限売渡申御田地之事 原本
古 36 願書并証文写　寛政～天保年間 原本
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古 37 御請状之事　天明六年 原本
古 38 差入申添証文之事　文政十一年 原本
古 39 永代譲渡申新田之事 原本
古 40 預り証文之事 原本
古 41-1 今村新田添証文之事 原本
古 41-2 永代譲渡申新田之事 原本
古 41-3 覚 原本
古 41-4 今村新田添証文之事 原本
古 41-5 今村新田添証文之事 原本
古 42-1 今村新田証文之事（写） 原本
古 42-2 永代譲渡申新田之事（写） 原本
古 42-3 今村新田添証文之事（写） 原本
古 43 永代売渡申新田之事 原本
古 44 乍恐以書付奉嘆願候事 原本
古 45-1 勘定書 原本
古 45-2 差出申一札之事 ( 写 ) 原本
古 45-3 乍恐以書付奉願上候事 原本
古 46-1 永代譲渡申新田之事 原本
古 46-2 今村新田添証文之事 原本
古 46-3 今村新田添証文之事 原本
古 47 永代譲渡申御田地之事 原本
古 48-1 覚 原本
古 48-2 覚 原本
古 48-3 覚 原本
古 49 差出申極書附之事 原本
古 50 永代譲渡申新田之事　寛政二年　　（古 46-1 と重複）
古 51 乍恐奉願上候書附控 原本
古 52 奉差上済口証文之事 原本
古 53 当月二十三日小宮地より掛合書参候写 原本
古 54-1 乍恐以書付奉願上候事 原本
古 54-2 乍恐以書付奉願上候事 原本
古 54-3 卯九月十五日奥印願に願書一同持参いたし候絵図控 原本
古 55 楠浦新田木山江譲渡候証札類其外萬覚 原本
古 56-1 楠浦村内立浦新開万覚帳 原本
古 56-2 立浦新田諸入用覚 原本
古 56-3 立浦新田開渡方覚 原本
古 57 新開万覚帳 原本
古 58 立浦新開日雇帳　天保八年 原本
古 59 立浦新田川土手普請並川添開田土持込帳 原本
古 60 乍恐以書付奉嘆願候 原本
古 61 願書控 原本
古 62 借用証文控 原本
古 63 乍恐以書付御訴訟奉申上候事 原本
古 64 佐嘉調達銀申極書　写　申六月 原本
古 65 嶋原利銀割渡帳　文政十一年 原本
古 66 七百町御新地御築立御之事 原本
古 67 松山手永西松崎村亀崎御新地田畑名寄請帳　安政三年 原本
古 68 上津深江田畑拾ヶ年平均勘定帳　嘉永七年 原本
古 69 八代郡野津手永上鏡村当夏田方虫入候に付鯨油奉願御配当小前帳 原本
古 70 預り申銭証文之事　天保十四年、弘化三年 原本
古 71-1 小宮地村絵図 原本
古 71-2 小宮地村新田高入図 原本
古 71-3 小宮地村絵図 原本
古 72 二之丸八代御催合御新地検地図 原本
古 73-1 文政年中御見取奉願候節之絵図 原本
古 73-2 天保十亥御検見取 原本
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古 74 塩屋御開所絵図 原本
古 75 池田横田於津尻屋敷新地御築立日記 原本
古 76 海辺民築新地継年期請願一巻 原本
古 77 民築新地継年期請願費送納 原本
古 78 宇土下益城八代新地御用懸被化附候面々拝領方一件（達帳　９・１３・１） 原本
古 79 測量略図改正　江口流助 原本
古 80 測量略図改正 原本
古 81 宇土郡網田村新地築造日誌 原本
古 82 履歴書（長浜村外二ヶ村海辺新田修復落成） 原本
古 83 白川尻・坪井川尻新地絵図（写） 作成
古 84 御国中名鑑 原本
古 85 寛政海辺津波之事 原本
古 86 三郡御新地記録抜萃 作成
古 87 八代郡営海面干拓小誌抜萃 作成
古 88 欠番
古 89 欠番
古 90 七百町新地築造費寸志　八代郡鏡町濱田家記録　文政三年～天保十四年 原本
古 91 請地方一件控　天草　天保十四年他 原本
古 92 鯨油一件旧記書抜　天保十四年　コピー 参考
古 93 御請書　天草資料 原本
古 94 欠番
古 95 肥後大慈寺文書　写真と銭塘之内七町築籠之事 参考
古 96 大慈寺文書　写 参考
古 97 大慈寺・高城寺・浄土寺文書抄 参考
古 98 欠番
古 99 鯨油問題　上村重次氏 参考
古 100 天草　高田家文書目録 参考
古 101 一揆処分　コピー　北野典夫氏 参考
古 102 干拓用語　油さし道具などコピー　瀬野栄次郎氏 参考
古 103 天草五橋について　苓北町役場 参考
古 104 天明町地図　中島東一氏 参考
古 105 日本運送史より抜粋 作成
古 106 八代郡千丁村海岸線の時代的変遷　千丁村教育委員会 参考
古 107 今津郷土誌　コピー　北野典夫氏 参考
古 108 天草御所浦町町勢要覧他　御所浦町役場 参考
古 109 洋角湾干拓　河浦町役場 参考
古 110 球磨川下流部の干拓造成と用水路網に関する調査　熊本県 参考
古 111 社会科資料　第一輯　工拓　河江村 参考
古 112 新田工事に囚人使役　二件 参考
古 113 熊本県の干拓　農政部 参考
古 114 干拓新田の歴史的地理的構造　横島新田　喜田村俊夫 参考
古 115 出水開発考　大串石蔵 参考
古 116 平野家文書　近世在方史料目録第一輯　花岡興輝氏 参考
古 117 岡山藩の漁業補償　元禄四年 参考
古 118 岡山藩の漁業補償　児島湾干拓　大串石蔵氏 参考
古 119 肥後藩干拓史　本田彰男 参考
古 120 菊池郡城北村文書目録　布村一夫 参考
古 121 佐賀平野における搦の研究　千手正美 参考
古 122 河内国　鴻池新田　池浦正春 参考
古 123 養蠶村における乳牛飼養の動向　渡辺宗尚 参考
古 124 山境争論解決文　天草姫浦村、内野河内村 参考
古 125 高本紫溟先生の研究　河島又生 参考
古 126 近世地方史３ 参考
古 127 熊本平野沿岸に於ける農業と海苔養殖業との関係　岩本政教 参考
古 128 肥後藩の切支丹　花岡興輝 参考
古 129 農林省不知火干拓建設事業概要書 参考
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古 130 公民教育　地方資料　八代干拓新地　内村政光 参考
古 131 性霊集鈔　益田池碑銘 参考
古 132 松橋新地　鹿島尻新地入植願書　天保十一年 原本
古 133 松井家による干拓工事　明治九年 作成
古 134 櫨方新地築造工事請負人誓約書　文久四年 原本
古 135 新地築造費値上願　元治元年 原本
古 136 瀬戸中ノ浦新開場より河内下津浦境草積峠迄の図　天保九年 原本
古 137 水嶋新地并高植村植柳営繕入費集会簿　明治十三年 原本
古 138 郡浦手永於戸馳塩濱築立入目銭抜書　慶応元年 原本
古 139 肥後米穀双場附　花岡興輝 参考
古 140 三郡御新地雑記　細川家記録　文政四年 作成
古 141 藩侯巡視絵図　文政七年 作成
古 142 井田衍義抜粋　中山昌礼 参考
古 143 亀崎御新地西松崎村宇土方田畑間図帳　安政三年 原本
古 144 除蝗録（全） 参考
古 145 閲蕃薯合考　文政六年 参考
古 146 利根川べり開発意見書　船橋随庵自筆本 原本
古 147 新田墾開之愚論　船橋随庵自筆本 原本
古 148 欠番
古 149 三郡御新地雑記　文政四年　（古 140 と重複）
古 150 不知火海沿岸の干拓新地に関する調査（築造年代・面積など） 作成
古 151 一札之事　文政七年 原本
古 152 覚　十一月二十七日 原本
古 153 奉差上候済口書附　　安政七年 原本
古 154 借用銀証文之事　文政十年 原本
古 155 小宮地村関係文書　庚午二月 原本
古 156 乍恐以書附奉願上候事　未九月 原本
飽 1 飽託郡干拓調査 参考
飽 2 飽託郡干拓新地調査 参考
飽 3 飽託郡村別干拓原稿 作成
飽 4 干拓研究其の四　銭塘手永に於ける干拓新地 作成
飽 5 飽託郡 作成
飽 6 銭塘手永其の一　奥古閑、海路口 作成
飽 7 銭塘手永其の二　川口、走潟 作成
飽 8 奥古閑村干拓史 作成
飽 9 肥後藩に於ける鯨油政策附鯨油新地　昭和二十九年 作成
飽 10 飽託郡地図　五枚 参考
飽 11 寒巌禅師の銭塘村干拓に対する異説　昭和二十九年 作成
飽 12 寒巌禅師の銭塘開発について　原稿 119 頁 作成
飽 13 寒巌禅師の銭塘開発について　熊本史学　昭和三十八年 作成
飽 14 「寒巌禅師の銭塘開墾説」に対する小山氏の反駁に答える　昭和三十二年 作成
飽 15 飽託郡天明村干拓新地講話要項　昭和三十八年 作成
飽 16 飽託郡河内松尾小島中島並建走潟 作成
飽 17 鯨油記録 作成
飽 18 銭塘干拓について　最終原稿 ( 入院） 作成
飽 19 飽託郡各干拓地　原稿 作成
飽 20 サク井の柱状図　川尻、城山、田迎、池上 参考
飽 21 天明村二の丸新地 作成
飽 22 緑川・白河の往時 作成
飽 23 奉願覚　池田手永　文久四年　翻刻 作成
飽 24 大慈寺文書　銭塘築籠　翻刻 作成
飽 25 井田衍義　郡村高辻之覚　翻刻 作成
飽 26 小天神社神事行事　翻刻 作成
飽 27 寒巌禅師・年の神 作成
飽 28 銃隊開、百町開、四百町開、七百町開 作成
飽 29 肥後国誌の件、銭塘手永の件　松本雅明氏 参考
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飽 30 歳星宮問題　杉本尚雄氏 参考
飽 31 二の丸新地の件　翻刻 作成
飽 32 郷土之昔　小山正 参考
飽 33 郡村誌抜粋　飽田・宇土・下益城町村別干拓新地 作成
飽 34 郡村誌抜粋　銭塘手永 作成
飽 35 奉願覚　銭塘手永　中島東一氏　翻刻 作成
飽 36 飽託郡銭塘手永御開并新出畝物御郡方米銀御帳　明治元年　コピー 参考
飽 37 飽託郡干拓新地（１）渋谷記録（２）追加之分　翻刻 作成
飽 38 飽託郡沖新村、畠口村、海路口村、地先土地利用計画書 参考
飽 39 榲桲に関する史料（走潟） 参考
宇 1 宇土郡干拓史 作成
宇 2 宇土郡 作成
宇 3 干拓研究其の五　宇土郡松山・郡浦手永に於ける干拓新地 作成
宇 4 郡浦新地築造に関する傳説 参考
宇 5 三隅丈八記録　七百町新地、松合村火災　救浦新地 参考
宇 6 宇土市の干拓新地　宇土市史より 参考
宇 7 宇城地方報告の分 参考
宇 8 砂川尻新地内松合村渡の件　安政二年 原本
宇 9 砂川尻新地築立修覆費用　慶応三年 原本
宇 10 享保大飢饉　立岡村の状況　立岡村徳右衛門手控　翻刻 作成
宇 11 宇土郡　清書但し戸馳村なし 作成
宇 12 宇土郡各町村別 作成
宇 13 戸馳地図・救浦新地資料 参考
宇 14 松崎新地、築添新地、砂川新地 参考
宇 15 宇土郡三角、戸馳　手紙四通含 参考
宇 16 宇土郡（検討用） 参考
宇 17 宇土郡　原稿 作成
宇 18 戸馳関係 参考
宇 19 網田新地再築書類 参考
宇 20 宇土郡三角町資料 参考
宇 21 下益城郡 作成
宇 22 小川町斉藤家功績 参考
宇 23 下益城郡豊川村地図　三枚 参考
宇 24 八代郡、下益城郡　精密調査の件 参考
宇 25 井樋方助役　城南町史より 参考
宇 26 下益城・玉名 ( 断片） 作成
宇 27 小田家記録 参考
宇 28 豊福村小田家功績 作成
宇 29 肥後国南海辺新町図 作成
宇 30 干拓研究其の六　下益城郡河江手永に於ける干拓新地 作成
宇 31 三角干拓新地資料 参考
天 1 天草郡干拓史　第一篇　第一篇第四章（No.11 にあり） 作成
天 2 天草郡干拓史　第二篇 作成
天 3 天草農政史　第一篇　第三章まで 作成
天 4 天草農政史　第一篇　第四章 作成
天 5 天草農政史概説　第二篇 作成
天 6 干拓調査　天草郡（大矢野島・上島の部） 参考
天 7 干拓調査　天草郡（下島の部） 参考
天 8 天草干拓資料（上島）　昭和三十五年　関係小学校の調査によるもの 参考
天 9 天草干拓資料（下島） 参考
天 10 天草郡報告の分 参考
天 11 天草干拓史　第一篇　第四章 作成
天 12 天草郡町村史 作成
天 13 天草小史 作成
天 14 砂糖関係資料 参考
天 15 本戸瀬戸海溝帯の地形図 作成
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天 16 天草郡地図　干拓記入用　五枚 参考
天 17 天草（人口・道路・海上架橋） 参考
天 18 大矢野町地図 参考
天 19 天草雑記 作成
天 20 天草新聞記事 参考
天 21 絵図面御裏書　天草郡姫浦村、内野河内村　小境諍論の事　翻刻 作成
天 22 蝗　天草郡蝗害及飢饉備荒用食物、鯨油、虫送り、検地など 参考
天 23 干拓調査（大矢野　上島）の部 作成
天 24 干拓調査　天草郡（下島）の部 作成
天 25 天草雑記　天草史談より明和六年御開御触写　翻刻 作成
天 26 天草郡古文書写　翻刻 作成
天 27 天草郡町村別干拓新地 作成
天 28 天草年代記　翻刻 作成
天 29 村々新田潮溜反別書上帳　天保四年　翻刻 作成
天 30 工潟并山野開発反別書上帳　天保四年　翻刻 作成
天 31 新開見分役方来郡控　楠浦村　天保四年　翻刻 作成
天 32 村々開発反別并請負人控　天保二年　翻刻 作成
天 33 御用触写帳より　本戸組　文政十三年　翻刻 作成
天 34 楠浦村新旧検地の推移　北野典夫氏 参考
玉 1 玉名郡横島村検地帳　慶長九年 作成
玉 2 玉名郡栴檀河原村　慶長九年 作成
玉 3 玉名郡小野尻村　慶長九年 作成
玉 4 玉名郡小島村　慶長九年 作成
玉 5 玉名郡浜村（大浜村）　慶長九年 作成
玉 6 玉名郡伊倉浜村検地帳より分類 作成
玉 7 玉名郡各町村別干拓新地一覧 作成
玉 8 加藤清正の干拓説に疑問　原稿　第一編～第二編 作成
玉 9 加藤清正の干拓説に疑問　原稿　第三編 作成
玉 10 玉名郡地方の干拓 作成
玉 11 玉名郡干拓築造許可申請　横島村干拓願書　翻刻 作成
玉 12 干拓新地再検討 作成
玉 13 玉名郡干拓年表 作成
玉 14 天水地図 参考
玉 15 玉名郡干拓地図 作成
玉 16 玉名全体地図 作成
玉 17 地図　玉名郡　天保十四年　大浜、横島　明治十五年 作成
玉 18 地図　長洲、岱明 作成
玉 19 玉名郡地図 作成
玉 20 土地分類　高瀬 参考
玉 21 海辺民築新地継年期請願　明治二十五年　翻刻 作成
玉 22 海辺新開地築造権買収請願書　翻刻 作成
玉 23 玉名郡年表・面積 作成
玉 24 中川先生　玉名地図 作成
玉 25 横島村　原稿 作成
玉 26 大浜村　原稿 作成
玉 27 岱明町地方史よりほか　横島関係含 作成
玉 28 玉名郡年表 作成
玉 29 玉名郡　原稿 作成
玉 30 玉名郡干拓新地 作成
玉 31 長州の開作事業　高橋政清 参考
玉 32 玉名郡干拓史調査資料綴 作成
玉 33 玉名郡浜村（大浜町）検地帳　慶長九年　コピー 参考
玉 34 玉名郡千田川原　検地帳　慶長九年　コピー 参考
玉 35 玉名郡川嶋村　検地帳　慶長九年　コピー 参考
玉 36 玉名郡栴檀河原村　検地帳　慶長九年　コピー 参考
玉 37 玉名郡横嶋村　検地帳　慶長九年　コピー 参考
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玉 38 玉名郡小野尻村　検地帳　慶長九年　コピー 参考
玉 39 玉名郡小嶋村　検地帳　慶長九年　コピー 参考
玉 40 玉名郡小野尻村　検地帳　慶長九年　コピー 参考
玉 41 玉名郡小嶋村　検地帳　慶長九年　コピー 参考
玉 42 加藤清正の干拓説に対する疑問　出版書 作成
玉 43 加藤清正の干拓説に対する疑問　原稿上下二巻　昭和五十三年一月 作成
玉 44 加藤清正の干拓説に対する疑問　原稿　昭和五十三年九月 作成
玉 45 加藤清正の干拓説に対する疑問　第三回原稿上下二巻 作成
玉 46 加藤清正の干拓説に対する疑問　清書原稿四冊 作成
玉 47 加藤清正の干拓説に対する疑問　原稿上下二巻 作成
玉 48 小田牟田・横嶋案内原画 作成
玉 49 小田牟田開発問題 作成
玉 50 本書の梗概 作成
玉 51 遺業記原文資料 作成
玉 52 横島村検地帳概括、丘陵地周辺の図 作成
玉 53 横島資料一括 作成
玉 54 小田牟田地区検地一覧表 作成
玉 55 滑石村・高道村資料 作成
玉 56 有明海岸新地の研究 参考
葦 1 葦北郡干拓調査 参考
葦 2 葦北郡 作成
葦 3 田中渋左衛門記録　宇土郡新地・芦北郡新地　翻刻 作成
葦 4 芦北郡新地並灌漑資料 参考
葦 5 芦北郡干拓　フィルム・干拓地図 参考
葦 6 葦北郡内新地について 参考
葦 7 葦北郡調査資料　県事務所耤地課 作成
葦 8 葦北郡地図　地方事務所 作成
葦 9 田浦町精密図 参考
葦 10 葦北原稿其の二　昭和四十八年 作成
葦 11 葦北郡干拓史（浄書の部） 作成
葦 12 葦北郡の干拓 作成
葦 13 水俣記録　写真 作成
八 1 八代平野の干拓 作成
八 2 八代郡 作成
八 3 八代平野北部の干拓と地形 作成
八 4 八代郡に於ける干拓新地 作成
八 5 八代郡日奈久新地の干拓 作成
八 6 松井家の開墾と干拓 作成
八 7 八代郡市報告 参考
八 8 八代干拓地図他 作成
八 9 八代郡八千把村小早家文書 参考
八 10 八代郡干拓新地　川畑直一 作成
八 11 八代干拓　原稿（清書） 作成
八 12 八代干拓古文書写真 作成
八 13 八代郡干拓難解築 作成
八 14 八代・葦北催合新地 作成
八 15 八代郡民築新地一覧表　古閑地区　浜成地区　図 作成
八 16 己巳雑録七百町新地の築造　荻角兵衛　翻刻 作成
八 17 八代郡干拓資料 作成
八 18 八代市及以南干拓古地図 作成
八 19 八代球磨川尻 作成
八 20 松井康之・興長　贈位に対する内調書草案の一部 作成
八 21 邦君御遺業萬世伝 作成
八 22 八代・芦北催合新地資料 作成
八 23 肥後藩八代新田開発　熊本史学二四号 参考
八 24 八代郡における干拓新地関係資料　龍峯村誌より 作成
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八 25 八代郡小田地区干拓写真 作成
八 26 八代新地考　内村政光 作成
県 1 肥後藩の干拓史（前篇）　昭和二十八年十月 作成
県 2 肥後藩の干拓史（前篇）　昭和二十九年七月 作成
県 3 熊本県に於ける干拓の変遷　昭和三十二年五月 作成
県 4 熊本県に於ける干拓の変遷　原稿　昭和三十二年十一月 作成
県 5 肥後藩干拓史原稿　文画堂　昭和三十二年三月 作成
県 6 熊本の歴史　近世の部（六）　肥後の土木事業 作成
県 7 干拓研究其の二　熊本平野の生成 作成
県 8 干拓研究其の三　干拓総論 作成
県 9 明治以後の干拓及び干拓政策の変遷 作成
県 10 熊本県史　農地拡張の部原稿 作成
県 11 熊本の歴史第四巻　干拓の部　原稿 作成
県 12 肥後干拓年表追補　昭和三十二年九月 参考
県 13 干拓（原稿）其の一　１頁～ 31 頁 作成
県 14 干拓（原稿）其の二　32 頁～ 59 頁 作成
県 15 干拓（原稿）其の三　90 頁～ 92 頁 作成
県 16 干拓（原稿）其の四　93 頁～ 129 頁 作成
県 17 肥後藩干拓年表 作成
県 18 肥後藩維新後の干拓問題 作成
県 19 干拓について　RKK 放送原稿　昭和三十八年三月 作成
県 20 干拓について　RKK 放送原稿　昭和三十八年三月 作成
県 21 熊本県の干拓　NHK 放送原稿 作成
県 22 熊本県の干拓地　木下順二編　ふるさとを訪ねて 作成
県 23 熊本県の干拓調査　講話原稿　昭和三十九年八月 作成
県 24 国営不知火干拓潮溜完工式　代表挨拶原稿 作成
県 25 肥後藩干拓史　熊本年鑑　一九五四年 作成
県 26 干拓雑話　日本談義　昭和三十八年 作成
県 27 干拓調査進行メモ 作成
県 28 熊本県干拓年表 作成
県 29 人口の急増・石高など 作成
県 30 肥後名家系譜　昭和三十二年八月 作成
県 31 球磨の災害年表 参考
県 32 肥後藩干拓史概説（付）年表　九大農学部 参考
県 33 肥後藩干拓史附　干拓年表 作成
県 34 干拓史著作構想 作成
県 35 漁業権補償　原稿 作成
県 36 士族開着工資料　原稿 作成
県 37 干拓総論　原稿 作成
県 38 干拓功労者記録　写 作成
県 39 干拓余談　原稿 作成
県 40 肥後藩の干拓史　原稿 作成
県 41 農業土木施行の変遷　原稿 作成
県 42 荘園問題　原稿 作成
県 43 藩財政の窮乏　原稿 作成
県 44 藩政（続編）農作物の被害・御倹約令・減知 作成
県 45 櫨関係記録、朝鮮人参栽培　翻刻 作成
県 46 一覧表（直訴一件、百姓一揆） 作成
県 47 閲蕃薯合考　文政六年 参考
県 48 砂糖記録　原稿 作成
県 49 他藩の参考事項　原稿 作成
県 50 明治維新後の熊本干拓の変遷略史 作成
県 51 農業土木問題 作成
県 52 肥後藩の産業問題 作成
県 53 干拓推進政策、明治六年の地租改正など 作成
県 54 農林省関係「干拓」について 参考
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県 55 肥後藩の財政（目次入れ）　原稿 作成
県 56 肥後藩の年貢について　原稿 作成
県 57 干拓年代調査、面積調査　原稿 作成
県 58 入植願　原稿 作成
県 59 砂糖について　原稿 作成
県 60 総論（其の一）　原稿 作成
県 61 干拓地水害 参考
県 62 細川家記録目録 参考
県 63 有明海を語る　朝日新聞　昭和四十二年 参考
県 64 肥後藩御手伝記録、家老たちの落首 参考
県 65 小物成、運上、冥加金 作成
県 66 鉄気抜き、参勤順路、水俣出運上など 作成
県 67 銀札遣い、御蔵歩入米、御銀所手形 作成
県 68 肥後藩財政の資料入り 作成
県 69 土木史より「農業土木」 参考
県 70 国武弾助覚書（岩尾十平先祖附） 作成
県 71 熊本の干拓　NHK　昭和五十七年三月十七日 作成
県 72 干拓史余話　NHK　昭和五〇年七月九日 作成
県 73 漁業補償、干拓政策の変遷原稿 作成
県 74 新地用語類、田賦考　原稿 作成
県 75 船（資料）、舟と文化　原稿 作成
県 76 露使ブチャーチン一件 作成
県 77 細川藩初期の干拓説　原稿 作成
県 78 細川藩後半蔵納め、給知、減知など　原稿 作成
県 79 歴代天皇の農業土木　原稿 作成
県 80 江戸時代の干拓　原稿 作成
県 81 浅海干潟の農地開発　原稿 作成
県 82 松井家記録抜粋　干拓工事　明治九年記、御開墾地調写　宝暦三年　翻刻 作成
県 83 肥後藩財政難関係の雑記　翻刻 作成
県 84 肥後藩干拓行政・工拓新地一覧表・藩の産業奨励 作成
県 85 肥後藩土木御手伝 作成
県 86 肥後藩財政窮乏事項 作成
県 87 肥後藩御勝手向志らべ帳　翻刻 作成
県 88 旧藩時代の耕地拡張改良に関する調査　農林省農務局 作成
県 89 度支彙函　内篇二　翻刻 作成
県 90 宝暦御改正之荒増、寛政之初より御難渋之荒増　翻刻 作成
県 91 宝暦以来御勝手向御繰合之模様　天保九年　翻刻 作成
県 92 肥後藩の人口 作成
県 93 干拓新地一覧表　山口県・岡山県・熊本県 作成
県 94 密書輯録　地印十九　翻刻 作成
県 95 玉名・飽託・宇土郡干拓地の発達　昭和二年潮害誌 作成
県 96 特殊目的による干拓新地について 作成
県 97 干拓記事　大正十二年 参考
県 98 有明海の干拓進展図 参考
県 99 勝国治水記資料 作成
県 100 河原久之允資料 参考
県 101 不知火海における肥後藩の干拓新地図 作成
県 102 熊本県の製塩 作成
県 103 和蘭人ムルドル氏事績 参考
県 104 干拓に関する論文　牧隆泰 参考
県 105 明治時代の干拓史　牧隆泰 参考
県 106 「清正干拓」に異議　昭和五十四年七月二日熊日 参考
県 107 鯰地区蝗害　文政十年　福岡県鯨油資料 参考
県 108 清正と熊本　日本談義　第二六九号 参考
県 109 細川藩の救恤事業　日本談義　第二六〇号 参考
県 110 鉄気抜きの呪　日本談義　第二七六号 参考
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県 111 明治時代干拓築造者氏名 作成
県 112 肥後国年代記　原稿 参考
県 113 干拓に関する法的措置　原稿 作成
県 114 築造年代及面積・干拓の困難性、明治年代の干拓など 作成
県 115 干拓年表原稿（飽託・宇土・下益城） 作成
県 116 八代・玉名、合併前地図、玉名干拓原図ほか 参考
県 117 干拓史其の一　平野・三角洲の発達 作成
県 118 維新後の干拓問題　原稿１ 作成
県 119 明治中期から米騒動まで　原稿２ 作成
県 120 昭和初期五．一五事件から　原稿３ 作成
県 121 戦後の農政　原稿４ 作成
県 122 日米戦争末期　原稿５ 作成
県 123 小作争議、小作問題、米騒動など 作成
県 124 県内河川一覧表・河川現況調書（熊本県） 参考
県 125 八代平野水利現況調査書　昭和二十八年　熊本県 参考
県 126 災害篇　中島村の分　御請申上覚　慶応三年　翻刻 作成
県 127 沖古閑村源次郎日記　翻刻 作成
県 128 熊本県の平野 作成
県 129 干拓概説構想 作成
県 130 代行干拓　天草郡 参考
県 131 藩政問題　一般論、代々藩主 作成
県 132 国郡一統誌　北島雪山一部写 参考
県 133 御蔵納・御給知表 作成
県 134 郷土関係研究者名簿　昭和三十八年 参考
県 135 英文干拓史と講演原稿 作成
県 136 覚　三角丈八、御用御触写、天保三年　栖本組大庄屋　翻刻 作成
県 137 海岸保全法 参考
県 138 ルース颱風より見たる干拓堤塘の構造について　県農地部耕地課 参考
県 139 肥後藩の郷士制度　玉名郡小田手永の例　池田勝 参考
県 140 おざや節　NHK 第一放送　昭和三十五年（渋谷氏出演） 参考
県 141 蠶仕立之事、御見取入り之事、御道筋新開らしき畑之事ほか　翻刻 作成
県 142 等塩素線並びに PH の等値線 参考
県 143 新田干拓者　佐藤四郎左衛門墓写真　合志弥兵衛墓 参考
県 144 月刊社会科教室　有明海沿岸の干拓　昭和三十九年五月 作成
県 145 郷土学習の手引　熊本県版　昭和三十六年　小四用 参考
県 146 郷土資料集　熊本県版　中学校用 参考
県 147 肥後藩における鯨油取扱と鯨油新地　熊本史学第二八号 作成
県 148 肥後藩の年貢について　熊本史学　第三〇号 作成
県 149 加藤忠弘配流一件覚書　熊本史学第三二号 作成
県 150 大名の江戸屋敷ほか原稿一括、約八百枚 作成
県 151 干拓地図　渋谷作成 作成
県 152 芦北郡干拓地図　天保十四年頃 作成
県 153 熊本・山口・岡山干拓年表 作成
県 154 地図　宇土松橋管内、飽田、熊本市、天草赤崎、天草松島、大島子、姫浦他 参考
県 155 地図、八代郡八千把村、八代市、新地彩色図　計七枚 参考
県 156 八代郡郡築村図、長洲 参考
県 157 地図　日奈久、八代二枚 参考
県 158 地図　陸地測量部二万分一図　熊本、川尻、小天、高瀬、植木、竹迫 参考
県 159 地図　天草管内図、交通路線図 参考
県 160 天草地域工業開発計画調査　熊本県　昭和四十七年 参考
県 161 太田川三角洲における新田開発図　有明海干拓進展図 参考
県 162 山口県工拓年表 参考
県 163 耕地事業記録　牧隆泰 参考
県 164 筆のあと　牧隆泰 参考
県 165 火耕水耨法及び田植連作作法との関係　西村武一 参考
県 166 岡山県児島湾沿岸干拓新地 参考
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県 167 干拓堤防の施工計画　大串石蔵 参考
県 168 益田池の史的研究　大串石蔵 参考
県 169 岡山藩の干拓　谷口澄夫 参考
県 170 山口県・岡山県の干拓新地 参考
県 171 柳川地方開拓年表　堤　傳 参考
県 172 筑後柳川地方の干拓　堤　傳　調査 参考
県 173 佐賀県干拓史　原稿 作成
追 1 「天草干拓について」 作成
追 2 天草郡記録 作成
追 3 諸願書写　宗像記　翻刻 作成
追 4 諸願書写　宗像記　翻刻 作成
追 5 天保四年　長崎殿様御渡海に付萬記　翻刻 作成
追 6 嘉永元申年　年々萬覚　尾上家　翻刻 作成
追 7 新墾地図（松橋・砂川新地） 作成
追 8 八代郡敷河内御開明俵小屋御作事積御帳　翻刻 作成
追 9 寛政元酉年中公料巡見来郡手当向　本戸組大庄屋蔵　翻刻 作成
追 10 慶応三年　砂川尻新地御築立御修覆入目並御年貢差引調御会所分　翻刻 作成
追 11 松橋新地潮留　翻刻 作成
追 12 宇土北浦新地　翻刻 作成
追 13 宇土郡両手永絵図　翻刻 作成
追 14 砂川新地 作成
追 15 宇土郡御用 作成
追 16 覚（高田手永開）　小川尻新地　八代芦北催合新地　翻刻 作成
追 17 宇土郡御用 作成
追 18 松橋亀崎御新地之内高良斟酌割坪寄根帳　翻刻 作成
追 19 下益城・八代郡干拓 作成
追 20 横島村略図 作成
追 21 宇土郡・八代郡新地調査表　宇土半島図他 作成
追 22 開拓・干拓総覧 参考
追 23 新聞切り抜き 参考
追 24 飽田郡村別新地一覧 参考
追 25 荒尾ほか干拓調査表　横島干拓の概要（複写） 作成
追 26 下益城郡干拓新地 作成
追 27 明治初期から後期の海面干拓事業 作成
追 28 新大浜橋　地点ボーリング結果表　川尻配水場地質調査 参考
追 29 宇土市成人大学講座 参考
追 30 走潟村新地 作成
追 31 守富村の渡り畠 作成
追 32 肥後新田方口上書　翻刻 作成
追 33 天草島誌　熊大教育学部紀要ほか　複写 参考
追 34 玉名郡干拓地図 参考
追 35 玉名平野干拓発展図ほか 参考
追 36 天草郡新地調 参考
追 37 佐敷郡市計画平面図（複写）　天草路木付近絵図（複写） 参考
追 38 天草郡新地調（栖本町） 参考
追 39 有明町新地調査 参考
追 40 天草郡新地調（河浦町） 参考
追 41 牛深町新地調 参考
追 42 天草郡新地調 参考
追 43 天草郡河浦町干拓 参考
追 44 玉名郡伊倉町史蹟分布図貝塚分布図　下益城郡当尾村図 参考
追 45 熊本県農業土木関係功労者略暦表 参考
追 46 ヤンセン博士一行視察日程表（昭和 29 年） 参考
追 47 飽田郡銃隊開・鯨油開他絵図写 参考
追 48 昭和 47 年度郷土史研究者名簿 参考
追 49 八代新地ほか新地関係史料写 作成
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追 50 高橋政清「萩藩に於ける開作事業」 参考
追 51 高橋政清「萩藩に於ける撫育方開作に就いて」 参考
追 52 高橋政清「萩藩の開作」 参考
追 53 高橋政清「山口県に於ける内海沿岸の変遷」 参考
追 54 柳川藩新地と八代新地の関連 参考
追 55 加藤清正の小田牟田干拓説について　原稿 作成
追 56 戸馳調査の資料 作成
追 57 銭塘手永葭場開史料　翻刻 作成
追 58 農薬ことはじめ創立 25 周年記念 参考
追 59 中島村井出家功績　翻刻 作成
追 60 八代干拓カード（調査カード） 作成
追 61 田中吉政公年譜 参考
追 62 古文書断簡 原本
追 63-1 東松崎村絵図 原本
追 63-2 豊川村新地絵図 原本
追 63-3 砂川新地絵図 原本
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